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"Jadilah seoranll 'aUm yanll menllajarkan ilmunya. J{alau 
tidak, jadilah seoranll pelajar, mahasiswa atau santri yanll 
menimba ilmu dan kalau tidak, jadilah pendenllar yanll 
baik atau akti/. Tetapi, janllanlah menjadi oranll kfempat 
yanll suka bikin onar dan /itnah, maka binasalah kamu" 
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ABSTRAK 
Penelltian Ini bertuJuan untuk memanfaatkan Ilmbah 
kepala ikan tongkol sebagai b&han pakan pengganti sebaglan
konsentrat dalam ransUM ayam buras Jantan. yang dimanfaat­
kan sebagai penghasil daglng.
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam buraA 
,;antan. berumur sembl1an minggu. sebanyak 28 ekor. Rato­
r-ata berat badan awal hewan percobaan adal&h 481.11 ± 
1:.39.73 So. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Ra..n­
cangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan (PO. Pl. 
P2. P3) dan tuJuh ulansan. Hasing-Masing perlakuan mengan­
dung tepung kepala ilr.an tonakol sebesar O. 5. 10 dan 
15%. Penelitlan dllalr.sanakan selama delapan mlnggu. meng­
gunakan ransUM dengan kadar protein kasar 18 ~ dan energl
metabollk 2800 ·Kkal. Parameter yang diukur adalah pertam­
ballan berat badan dan konversi pakan. Data yang dihasll­
kan dianal1sis dengan Analisis Ragam dan apabila terdapat
perbedaan yang nyata dilanJutkan dengan UJi Beda Nyata
Terkecil (BNT) 5 %. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pem­
berian tepung kepala ikan tongkol sebagai subtltuBl 
konsentrat sebesar 5X berpengaruh terhadap pertambaban
berat badan dan konversi pakan ayam buras Jantan. 
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